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El estudio de esta revista ha pretendido acercarnos a la realidad higiénico-sanitaris 
del periodo comprendido entre 1929 y 1935, a la vez que analizar el tratamiento 
que de 10s temas científícos exponen sus respectives autores. 
2.-MATERIAL Y METODOS 
2.1 - Titulo: 
-"Revista de 10s servicios sanitarios y d e m ~ g r ~ c o s  municipales de Barcelona". 
-"Revista dels serveis sanitaris i demogrdñcs municipals de Barcelona". 
2.2 - Comité de redacción: : 
Director: abril 1929 - enero 1933: F. Pons Freixa. Abril 1933 - enero: Lluís 
Claramunt Furest. 
Secretarios de redacción: 
abril 1929 - enero 193 1: C. Soler Dopff, L. Trias de Bes.Abril 1933 - enero 1935: 
S. Gras Tarré. 
2.3 - Dirección, redacción y administración: 
Plaza Lesseps, 1 telefono 7 1463. 
2.4 - Precios de la subscripción: 
Espafla, Portugal y AmCrica Latina: 10 ptas., no suelto 3 ptas. 
Otros paises: 15 ptas., no suelto 5 ptas. 
2.5 - Periodicidad: 
Desde abril de 1929 hasta enero de 1935 la revista sale con carácter trimestral. Se 
publican 17 nhneros. 
2.6 - Aspecto externo: 
Dimensiones: 27,5 cm por 2 1,5 cm. 
Grosor: 0.2 - 0.5 cm. El número 17 es el de menor grosor. 
Número de paginas 15 - 70 piginas 
Contraportada: en todos 10s números corresponde al anuncio Cerebrino Mandri. 
2.7 - Idioma: 
Se escribe en dos lenguas: desde su inicio hasta enero de 1931 se escribe en 
castellano, a partir del número 9 se escribe en catdán. 
2.8 - Contenido: 
- Editorial: Aparece en el número 1. Con motivo de la jubilación de Francesc 
Pons i Freixa a nivel profesional y de dirección de la revista, en el número 13 sale 
una editorial que es un comentaria sobre el antiguo director.Los objetivos de la 
revista expresados en la editorial son: 
- exposicion de las actuaciones que se realizaban sobre la higiene de la Salud 
Pública y la Asistencia de 10s ciudadanos. 
- poner la revista como nexo con otras Instituciones anhlogas. 
También aparece en la editorial la estructura de la revista: 
- trabajos doctrinales 
- actividades de diferentes instituciones 
- notas demográñcas referentes a censo y estado sanitari0 de la población. 
- sección informativa en donde se expresan 10s hechos y adquisiciones interesantes 
que ocurren en el campo de las ciencias aplicadas. 
- leyes o disposiciones promulgadas por las Autoridades. 
- Artículos originales: suele haber de uno a cinco artículos por revista, hacen un 
total de cincuenta. 
- Estadística 
- Información general. 
- Anuncios: aparecen cuatro anunciss por revista, excepto en el Último numero en 
que no aparece ninguno. Estos son: 
- Industrias Sanitarias, S.A.(antigua casa Hartmann) 
- Eternitas: equipos para embalsamamiento 
- Nateina "alimento ideal" 
- Cerebrino Mandri (analgésico - reconstituyente) 
El niunero 8 de la revista no ha sido revisado por no encontrarse en el Fondo 
Antiguo de la Biblioteca de la Facultat de Medicina del Hospital Clínic i 
Provincial. 
3. - RESULTADOS. 
Para el estudio de la revista hemos clasificado la información aparecida en ella en 
siete apartados; 
- Veterinaria; Preventiva; Patologia infecciosa; Inmunidad; Medicina Social; 
Información general; Estadistica. 
3.1 - VETERINARIA 
Martí, P,: Veterinaria moderna. AiIo I, abril 1929, n0.1,1;59-66. 
Este articulo plantea la evolución del concepto de la Veterinaria: esta amplia sus 
competencias, que van desde la curación de 10s animales domésticos hasta su 
participación en medidas de sanidad y economia de las naciones. Además establece 
una comparacion entre la veterinaria y la medicina. 
DanCs, R: Estado actual de lucha antituberculosa en sanidad veterinaria. Año 
Vi, enero 1934, no 14,4: 67-72. 
Conferencia leida en la sesiin científica celebrada por la Academia de Higiene de 
Cataluña el 3 de noviembre de 1933 con motivo de la muerte de A. Calmette. Nos 
refleja el problema sanitari0 de la alimentacion humana (carnes y leche) y la 
convivencia con animales domésticos. 
Mas Alemany, J.: Cuerpo de veterinaria. Aiio VI, abril 1934, no 15,4:131-142. 
Nos muestra el volumen de alimentos que consume la ciudad de Barcelona en una 
afio, volumen de productos y subproductes animales entrados por el puerto, carnes 
de ave y conejo consumidas, necesidad de un nuevo matadero, relación del ganado 
sacrificado en el quinquenio 1929 - 1933, motivos de las devueltas del ganado 
durante el aíío 1933, control de leches, normas para el íimcionamiento de 10s 
gasteurizadores de leche registro pecuari0 y movimiento de la oficina de 
Veterinaria. 
3.2 - PREVENTIVA. 
Claramunt Furest, L.: Desinsectaci6n y desratización. Año I, abril 1929, no 
1,l: 12-25 
El autor, en ese momento director de 10s servicios municipales de desinfección de 
Barcelona, realiza una exposición de la legislación Espafíola vigente sobre la 
desratización y la desinsectación y una exposición de la biologia del chinche y de 
su resistencia. La medida utilizada es la aplicación del ácido clorhidrico de cua1 
nos describe sus propiedades químicas y organolépticas, poder tóxico, microbicida, 
insecticida y raticida, evolución de las aplicaciones del acido y modalidades de su 
producción (en cubas, "cuanofumer", recipientes donde se aÍíaden cianuro y ácido 
sulfikico). En Barcelona no se ha descrit0 nin* caso de muerte por intoxicación, 
no asi en Valencia, aunque no detalla ninguno. Se describen casos de intoxicación 
en París. 
Claramunt Furest, L: Desinsectación y desratización. Aiío I, julio 1929, no 
2,1:73-85. 
Es una exposición del sistema de cianogeneratriz "Grima" : descripción del 
aparato características del gas utilizado (acido cianhídrico), medidas preventivas 
para evitar la intoxicación (ventilación y neutrdizacibn con ácido formaldehido), 
técnica de la operación, actuación en caso de accidente, coste y autorización de 
rehabitabilidad de 10s locales cianhidrizados. 
Claramunt Furest, L.: Desinsectación y desratizacibn. Aiío I, octubre 1929, no 
3,1:135-146. 
Nos expone 10s métodos para detectar la presencia del cianuro, de poca olor cuyo 
efecto tóxico provoco la muerte de dos nifios en Sarifiena y una muerte en Sevilla, 
además de varias personas intoxicadas en esta úitima localidad. Los métodos de 
detección son zyklon, cloruro de cianógeno, cloro, cloropricina y oxicloruro de 
carbono. El aumento de las intoxicaciones coincide con el cambio de 
responsabilidades de las medidas de desinsectación y desratización en manos de 
particulares. 
Claramunt Furest, L.: Desinsectación y desratización. Año II, enero 1930, no 
4,1:205-228. 
El autor da una visibn histórica y del momento sobre el uso del anhídrid0 sulfuroso 
en la desinsectación, desratización y en otros ámbitos como el terapéutico, 
industrial, etc. Expone sus propiedades fisico-quimicas, mecanismos de obtención, 
dihsibilidad, penetrabilidad, poder tóxico, acción del ácido sobre otaas substancias 
y la técnica general de sulfuración. 
Claramunt Furest, L.: Desratización en el termino municipal de Hospitalet de 
Llobregat. M o  N, abril 1932, no 11,3:131-141. 
En este articulo se nos muestra la capacidad de desratización del Ayuntamiento de 
Hospitalet de Llobregat fiente a un foco de peste bubónica con la colaboración del 
Instituto de Higiene de Barcelona. Se describe el vector, el tip de basuras, las 
condiciones de 10s basureros y las vías de diseminación de la peste a través de las 
ratas, facilitadas por la existencia de caminos fluviales y la ausencia de cloacas. 
Finalmente expone todo el arsenal para luchar contra las ratas, a partir de fosforo o 
utilizando la infección por el bacilo tiphi murium, y la extensión de la superficie 
desratizada. 
Claramunt Furest, L.: Profilaxis de la peste: necesidad de la cooperación 
ciudadana en la lucha contra la rata. Aiío V, abril 1933, no 13,4:2-20. 
Es un discurso leído por el autor en la noche inaugural de las tareas de la 
Academia de Higiene de Cataluila, celebrado en el Casal del Metge el dia 24 de 
mano de 1933. En este se valora la importancia de las ratas por su alimentación, 
número, proliferación, consecuencia sanitaria y 10s diferentes focos de peste. 
Sema dos especies peligrosas y describe sus caracteristicas, asi como las medidas 
a tomar. 
Domingo, P.: La gambusia elemento de lucha contra el mosquito. Aiío I, julio 
1929, no 21:91-92. 
Reflexión sobre las medidas antilarvarias destinadas a combatir la elevada 
densidad del mosquito estegomya, vector del dengue y de la fiebre amarilla. Estas 
medidas son medidas fisicas y la introducción de la gambusia, pez devorador de las 
larvas.. 
Gonzáiez, P.: Esterilización y control de las aguas de Barcelona. Aiío I, 
octubre 1929, no 3,1:148-151. 
El entonces director del laboratori0 municipal de Barcelona muestra las ventajas e 
inconvenientes del tratamiento de las aguas con ozono, rayos ultravioletas, 
filtración, cloro e hipoclorito. 
Claramunt Furest,L.: La desinfección por el cloro. Aiío PI, julio 1930, no 6, 
2:59-64. 
Explica la obtención del cloro, sus propiehdes desinfectantes, aplicaciones y el 
funcionamiento y requisitos de las instalaciones para la producción de hipoclorito. 
A partir de 10s progresos en la electricidad propone nuevas técnicas. 
Molinas Opisso, C.: La desodorización de las cloacas de Barcelona. M o  IP, 
julio 1930, n06, 2:65-66. 
El autor expone el estado del alcantarillado barcelonds, así como la eliminación de 
olores desagradables mediante diferentes métodos. Sema la necesidad de suprimir 
10s pozos y fosas sdpticas. 
Trías de Bes, E.: Las bases actuales para la lucha antivendrea. Año II, julio 
1930, no 6,2:67-71. 
El autor valora la lucha antivenerea, Seiida 10s aspectos positivos y negativos de 
las medidas aprobadas en 1918 y porqué están en su momento obsoletas. Informa 
de las nuevas bases aprobadas el 27 de mayo de 1930 y las califica de avance. 
Nebot Torres, A.: Notas sobre la organizaci6n y funcionamiento de la secci6n 
antivari6lica del instituto municipal de higiene de Barcelona. M o  JlI, julio 
1931, no 9,3:3-9. 
Se informa de la creación de fichas de control vacuna1 para todos 10s nacidos en 
Barcelona y la tramitación de Órdenes de vacunación antivariólica. También se 
crea una comisión para hacer el diagnóstico diferencial entre viruela y varicela. 
Nebot Torres, A.: Estado actual de la lucha contra la viruela en Cataluña M o  
VI, enero 1934, no 14,4:73-83. 
Describe todos 10s casos aparecidos, ordenados por edad y sexo. Expone la 
profilaxis para nifios en edad preescolar, asi como la existencia de un certificado 
de vacunación del Ayuntamiento para todos 10s habitantes de Barcelona, y en el 
caso de no estar vacunado, una citación. 
Martí Freixa, P.: C6mo debe prevenirse la rabia, Año IP, abril 1930, no 5,2:14- 
15. 
La prevención consiste en eliminar 10s perros rabiosos y la vacunación antirrhbica. 
Soler Dopff, C.: Estado actual de la lucha antituberculosa en Cataluña. Año 
VI, enero 1934 no 14,4:84-88. 
Es un inventario de las posibilidades del momento en Cataluña para resolver 10s 
problemas de la tuberculosis; repaso a 10s elementos funcionales, materiales, 
tdcnicas y dotación económica. 
Yangüela, O.: Lucha contra la difteria. Año VI, enero 1934, no 14,4:89-103. 
Tras una introducción histórica, se resume la epidemiologia de la difleria. Se 
expone también la eficacia de las vacunas de aquel momento. 
Yangiiela, O.: Lucha contra la difteria. Año Vi, abril 1934, no 15,4:143-156. 
Resumen de la indicencia de la difteria en la ciudad de Barcelona y de las demas 
defúnciones en el período 190 1-1932. Se propone una lucha basada en la 
vacunación, en 10s medios de propaganda y una ficha de vacunación. 
Claramunt Furest, L.: Luchas contra el tifus exantemhtico. Año Vi, abril 
1934, no 15,4:157-167. 
Expone 10s diferentes metodos para llevar a cabo una correcta profilaxis. Describe 
la biologia del piojo, da consejos sobre la desinfectación indumentaria y seilala las 
características idóneas para una correcta desinfectación. 
Soler Dopff, C.: Las estadísticas sanitarias y la cooperaci6n epidemiológica de 
10s hospitales. Aiio III, julio 1931, no 9,3:10-13. 
Necesidad de crear estadísticas sanitarias para llevar a cabo correctas actuaciones 
de la sanidad, manera adecuada de la recogida de datos, elaboración e 
interpretación. Sema además que la cooperaci-n epidemiológica hospitalaris es 
muy necesaria pero a su vez incompleta. 
Llimargas Dachs, C.: Necesidad de una buena estadística. Aiio V, enero 1933, 
no 12,3:198-199. 
El instituto municipal de higiene realiza un registro de 10s nacimientos de la 
ciudad para avisar a 10s padres, a 10s tres meses de edad del niíío y cada aiio, sobre 
la necesidad de la vacunaci-n contra la viruela. Y hace un estudio de 10s beneficios 
ostentibles en la disminución de la mortaiidad si existe una buena estadística. 
Nebot Torres, A.: Consideraciones relativas a las desinfecciones domiciliarias 
en 10s casos de las enfermedades infecciosas. M o  VI, julio 1934, no 16,4:196- 
201. 
Inicia el articulo con la enumeración de la mayoria de las enfermedades infecciosas 
y la existencia de portadores. A continuación, expone las medidas de aislamiento y 
desinfección del enfermo, sus productos y objetos contaminados. 
Pons Freixa, F.; Soler Dopff, C.: Nota sobre el reciente brote gripal de 
diciembre de 1928 - abril de 1929. Aíío I, julio 1929, no 2,1:65-72. 
Estudio sobre la exacerbación de una endemia gripal constante como causa del 
incremento de la mortalidad registrada desde las Últimas semanas de 1928 hasta 
abril de 1929 en Barcelona. 
Valls Conforto, A.: Consideraciones sobre la Última epidemia gripal. M o  III, 
julio 1931. no 9,3:14-15. 
Consecuencias de la sobreinfección del virus de la grip o de PfeiEer y el 
pneumococo, o el virus de la gripe y el estreptococo, o el virus de la gripe y el 
diplococo de Jaeger en 1 93 1. 
Trias de Bes, L.: Comentari0 a la pasada epidemia variolosa inglesa. Año I, 
julio 1929, no 2,1:86-90. 
Tras una descripción histórica de la epidemia variolosa inglesa en 1928, expone 
las ventajas e inconvenientes de la vacunación antivariólica. En España la viruela 
caus6 157 muertes en 1928, de las cuales 149 se registraron en Andalucia. 
Nebot Torres, k:Consideraciones sobre el brote de viruela importado 
últimamente en Barcelona. M o  JII, octubre 1931, no 10,3:86-93. 
Epidemiologia de la viruela en la ciudad de Barcelona entre 1925 - 1930, periodo 
en el cua1 hubo tres casos importados de Cartagena, norte de Espafia y Tarragona, 
respectivamente. 
En 193 1 se registró un foco de viruela y se expone la eficacia de la actuación del 
Instituto Municipal de Higiene. 
Plaza Garcia, L.: Psitacosis. M o  11, enero 1930, no 4,1:239-240. 
Estudio del reservorio, mecanismos de transmisión, período de incubación y 
clínica en animales afectados y hombres de esta zoonosis, la psitacosis. 
Yangüela, O.: La fiebre tifoidea en Barcelona durante estos Últimos afios 
(1923-30). Año iI, octubre 1930, no 7,2:123-134. 
Visión histórica de la fiebre tifoidea, epidemiologia. Explica la creación y 
funcionamiento del censo sanitari0 desde 1920 cuya finalidad es controlar todos 
10s casos infectocontagiosos. 
Relata pequefios focos epidémicos en 1919,1921,1923, 1924,1925, 1926, 1928 en 
Barcelona donde la mayoría se deben a la contaminación de las aguas, también se 
describen casos importados. 
Claramunt Furest, L.: Contribución al estudio de la lucha contra la fiebre 
tifoidea. Aíío Hi, octbre 1931, no 10,3:63-85. 
Estudio de la microbiologia del bacilo: morfologia, vitalidad y resistencia, 
patogenia y eliminación de 10s bacilos, latencia y localizacic)n, portadores crónicos, 
transmisión, contagio directo e indirecto, aislamiento y precauciones. 
Buxó Izaguirre, P.: Nifios de pecho heredo-Iuéticos. Año 11, abril 1930, no 
5,2:1-13. 
Estudio de cuatro grupos: nifios heredosifiliticos con manifestaciones cutáneas 
específicas (330 nifios), hijos de padres sifiliticos sin manifestaciones cutáneas (14 
niÍíos),nifío sospechoso de posible heredosífilis, búsqueda de heredoluéticos entre 
10s restantes nifios (nifios afectados de vómitos habituales y gemelos de igual sexo). 
Vidal, J.; Mpez, G.: Estudios sobre la bacteridia esporógena. M o  HI, julio 
1931 no 9,3:16. 
Comunicación presentada a la Sociedad de Biologia de Barcelona en la sesión del 
6 de febrero de 193 1. Es un estudio de la bacteria carbuncosa. 
Claramunt Furest, L.: La pesta en el pla de Barcelona. Año V, enero 1933, no 
12,3:189-197. 
Es una memoria sucinta del brote de peste buóónica ocumdo en el plano de 
Barcelona durante el verano y el otoilo de 1931. Formada con datos de 
instituciones higidnico-sanitarias municipales. 
Roig Roig, M.: Estado actual de la epizootia rábica en Cataluña. Año V, abril 
1933, no 13,4:24-30. 
Situación actual de la rabia: estadística de 10s Ijerros de Cataluiia diagnosticados de 
rabia en 10s diferentes pueblos, medidas profilácticas. Además se proponen cinco 
medidas profilácticas para acabar con la epidemia de rabia en Catalutla. 
Soler Dopff, C.: El tratamiento del tétano de la serumterapia asociada a la 
anestesia por inhalación. M o  W, enero 1935, no 17,S:l-4. 
Es una comunicación presentada a la sesión cientíñca del cinco de junio de 1935. 
Expone el tratamiento con suero antetánico por via intrarraquídea junto a la 
cloroformización del enfermo para vencer la contractura de 10s musculos 
vertebrales. Lo ejempliñca con un caso clínico. 
González, P.; Armangué, M.: Los lipoides en la inmunidad. Año IIi, julio 
1931, no 9,3:1-2. 
Importancia que tienen para 10s antígenos lipidicos considerados como formadores 
de anticuerpos la materia inerte en la que son absorbidos. Se utiliza el Kaolin como 
substancia adsorbente de 10s antigenos y se detectan 10s titulos de hemolisinas en 
conejos de experimentacicin. Tambien se observa la floculacicin de 10s lipoides, la 
fijación del complemento y la toxicidad del suero de conejos tratadas con lipoides y 
Kaolin juntos y por separado. 
3.5 - MEDICINA SOCIAL 
Bajo este titulo hemos querido incluir una serie de artículos originales que versan 
sobre temas de interds social o comwitario.Podemos observar un primer grup0 de 
artículos que hacen referencia al estudio de la situación sanitaria de Barcelona en 
unos momentos puntuales: 
Domingo, P.: Bases para la situación sanitaria de 10s municipios. Año LI, enero 
1930, no 4,1:231-238. 
Pons Freixa, F.: El estado actual de nuestra organuación sanitaria municipal. 
Aiío Ii, enero 1930, n04,1:201-204. 
Pons Freixa, F.: Datos demográficos sobre la situación sanitaria de la ciudad 
de Barcelona. Año I, abril 1929, no 1,1:3-11. 
Asimismo encontramos estudios cornparativos entre hospitales de otros paises: 
Mira, E.: El Boston Psychopatic Hospital. Año I, octubre 1929, no 3,1:152-156. 
Otro motivo de estudio frecuente hace referencia a las condiciones de vida de 10s 
habitantes de Barcelona: 
Claramunt Furest, L: Problemes d'urbanisme. Año VI, enero 1934, no 14,4:59- 
66. 
Aiguader Miró, J: El problema de la habitación obrera en Barcelona. Aíio IV, 
abril 1932, no 11,3:115-130. 
Mer Güell, M: El problema de I'hospitalitzaci6 a Barcelona. Aíío V, enero 
1933, no 12,3:200-211. 
Se pretende realizar medicina preventiva repasando alimentarios y dando algunos 
consejos al respecto: 
Cramouse, A.: La estadística coa relación a la Higiene y la salubridad. Año II, 
enero 1930, no 4,1:229-230. 
Gratacós, J.: El control de la llet a Barcelona M o  VI, julio 1934, no 16,4:187- 
195. 
Claramunt firest, L.: Mas Alemany, L.: Corner$ de la llet a Barcelona Aiío 
V, abril 1933, no 13,4:21-23. 
Davi, R; Menacho, L.: Método para la determinación del grado de 
caramelhación del café tsrrefacto molido. Año I octubre 1929, no 3,1:157-160. 
Dentro de un contexto nada despreciable se hace un repaso a 10s modelos 
supuestamente bptimos, y por tanto a potenciar, para poder prestar una mejor 
asistencia sanitaria: 
Nebot, A.: Model d'autom6bil pel servei ambulant de vacunacions. Aiio V, 
enero 1933, no 12,3:212-216. 
Mira, E.: Op. cit. 10. 
En Último lugar queremos seMar un articulo, realizado por por un oftalmologo, 
en el que se repasan factores psicologicos y visuales que intervienen en 10s 
accidentes de motoristas: 
Menacho,M.: La aptitud psicovisual de 10s motoristas. Año 11, abril 1930, no 5, 
2: 16-24. 
3.6 - INFORMACION GENERAL 
Bajo este titulo se recoge una coleccion de artículos a modo de las 
equivalentes "cartas al director" de la actualidad, en 10s que ademas se incluyen 
disposiciones legislativas, informacion sobre el "Butlleti Oficial de la Generalitat 
de Catalunya", el reglamento de sanidad municipal, requisitos de 10s pacientes 
para poder ser ingresados en hospitales de infecciosos y una gran variedad de 
temas en un total de 10 1 artículos. 
Trimestralmente se realiza un estudio estadística a cargo de 10s distintos 
departamentos que colaboran en la revista y 10s resultados obtenidos se publican al 
final de cada número, entre 10s articules originales y la informaci6n general. 
El esquema general consiste en: 
*Cuerpo de veterinaria: 
-Estadistica sanitaris del cuerpo del cuerpo de veterinaria municipal. 
*Instituto de asistencia medica: 
-Casa de maternología. 
-Dispensari0 de especialidades. 
-Servicios de vacunación y revacunacion realizados en 10s dispensarios. 
-Servicio de ambulancias. 
-Asilo municipal del parque y dispensari0 de enfermedades mentales. 
-Hospital de incurables. 
* Instituto de higiene: 
- Servicios practicados por el instituto municipal de higiene. 
- Movimientos de enfermos en el hospital municipal de infecciosos. 
* Laboratori0 municipal de Barcelona. 
*Estadística demograca: 
- Defunciones por causas, edad y sexo. 
- Nacidos vivos y defunciones por días y sexo. 
- Síntesis de movimientos demográficos de la ciudad de Barcelona. 
- Movimiento migratori0 registrado en el padrón. 
- Población de hecho. 
Queremos destacar la minuciosidad con que se tratan todos 10s temas, las 
descripciones particularmente detalladas, 10s distintos subapartados dentro de cada 
artículo y 10s subtitdos, asi como las frecuentes referencias a la legislación vigente 
en el momento de la publicación del articulo, con respecto a la temática expuesta. 
La revista dejó de publicarse con motivo de la guerra civil. 
